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Mengetahui konsep dasar 
galat 
Memahami dan 





galat, galat absolut, 
galat relatif, 
perambatan galat.  





















































































persamaan non linear 
Memahami & mampu 
menyelesaikan sistem 


















































































































































Memahami & mampu 
menyelesaikan integrasi 
secara numeris. 





Metode Simpson 1/3, 







































































metode numerik untuk 







permasalahan di dunia 
nyata 
Aplikasi metode 
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